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	 บทกวนีพินธ์ไพเราะทีย่กมาข้างต้นเป็นผลงานแปลของ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณศรีสุรางค์	 พูลทรัพย์	 ราชบัณฑิต 
สำานักศิลปกรรม	 ราชบัณฑิตยสถาน	 อาจารย์	 นักวิชาการ 
ผูเ้ชีย่วชาญทางประวตัศิาสตร์	อารยธรรม	วรรณกรรมรามเกยีรติ์
และกวีนิพนธ์	 นอกจากนี้	 ยังเป็นนักแปลท่ีสร้างสรรค์งานไว้
จำานวนมาก	 ทั้งการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและ 
การแปลวรรณกรรมไทยเป็นภาษาอังกฤษ	 โดยเฉพาะผลงาน 
การแปลวรรณคดีเอก
 การแปล กุญแจสู ่ โลกาภิวัตน ์ 	 เป ็นหนังสือที่
ศ าสตราจารย์เกียรติคุณศรีสุรางค์	 พูลทรัพย์	 รวบรวมผลงาน 
เก่ียวกบัการแปลและบทแปลทัง้จากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ
และจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย	ทีก่ระจัดกระจายจัดพมิพ์ขึน้	
ในวาระที่ท่านมีอายุครบ	6	รอบ	ในวันที่	15	ตุลาคม	พ.ศ.2551 
โดยปสทิธิ	์บตุรบรูณ์เส่ง	เป็นบรรณาธิการ	และผูช่้วยศาสตราจารย์	
ด ร.ธีรยุทธ	 พึ่งเพียร	 เป็นผู้อำานวยการผลิต	 พิมพ์ครั้งที่	 1	 
เมื่อพฤศจิกายน	พ.ศ.	2551
	 	เนื้อหาจำาแนกได้เป็น	 2	 ส่วน	 ส่วนแรกเป็นบทความ
วิชาการ	2	เรื่อง	ได้แก่	เรื่องการแปล:	กุญแจสู่โลกาภิวัตน์ และ
เรื่องการแปล:	ปัญหาและทางแก้ ที่ให้ความรู้ปูพื้นความเข้าใจ
เกี่ยวกับความหมาย	แนวทาง	บทบาท	ความสำาคัญของการแปล	
รวมทั้งปัญหาและการแก้ไข	ส่วนที่สองเป็นตัวอย่างผลงานแปล
ของผู้เขียน		บทความเรื่องการแปล:	กุญแจสู่โลกาภิวัตน	์ผู้เขียน
มุ่งชีใ้ห้เหน็ว่าการแปลมคีวามสำาคญัอย่างยิง่ในยคุโลกาภวัิตน์ซ่ึง
เป็นยคุข้อมลูข่าวสารทีน่ำาคนต่างชาตต่ิางภาษาให้มาตดิต่อกนัได้
อ ย่างรวดเร็วดังนั้นการเข้าถึงและเข้าใจข้อมูลข่าวสารจึงจำาเป็น
มาก	อุปสรรคที่สำาคัญนั้นคือภาษา	เพราะความรู้และความเข้าใจ
ซ่ึงกันและกันล้วนต้องใช้ภาษาเป็นสื่อ	 มิฉะนั้นอาจเกิดการ 
ก ร ะทบกระทั่งขัดแย้งกันจนเกิดปัญหาลุกลามได้	 ผู้เขียนแสดง
ทั ศนะว่า	 “ความเข้าใจภาษาซึ่งอาจได้มาจากการแปลเป็นสิ่ง
จำา เป็นอย่างยิ่งในยุคโลกาภิวัตน์”	 แต่การแปลนั้นต้องถูกต้อง	
ปัญ หาการใช้ภาษาอังกฤษปนภาษาไทยเป็นการทำาลาย 
ภาษาไทย	การสอนวชิาการแปลอย่างถกูวธิจีะช่วยแก้ไขปัญหานี้
ได้อย่างถกูจุด	เพราะจะช่วยสร้างความเข้าใจภาษาและวฒันธรรม
ของตนเองรวมทัง้ชาติอืน่ๆ	ช่วยส่งเสรมิการแลกเปลีย่นความคิด
เชิ งสร้างสรรค์	 ตลอดจนช่วยรักษาภาษาและวัฒนธรรมซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ของชาติ
	 ผูเ้ขยีนให้นยิามความหมายของการแปลไว้อย่างชดัเจน
เข้าใจง่าย	และได้แสดงความคิดเหน็ไว้อย่างน่าสนใจว่า	“การแปล
คือ การเรียนรู้ว่าถ้าเขาพูดเช่นนี้ในภาษาของเขา	 เราจะพูดว่า
1	รองศาสตราจารย	์ดร.	ประจำาภาควิชาภาษาไทย	คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บทวิจารณ์หนังสือ “การแปล กุญแจสู่โลกาภิวัตน์ และรวมผลงานแปล”
THE BOOK CRITICS OF TRANSLATION : THE KEY TO GLOBALIZATION 
AND COLLECTED TRANSLATION WORKS
ศาสตราจารย์เกียรติคุณศรีสุรางค์ พูลทรัพย์, ผู้เขียนหนังสือ
จัดพิมพ์โดย โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ปี 2551
สุปาณี พัดทอง1 / SUPANEE  PATTHONG
ฟังฉันเถิดมิตรรักโปรดฟังฉัน
ความรักนั้นเหมือนหนึ่งสุรีย์ฉาย
ใจที่ความรักนั้นได้เสื่อมคลาย
นั่นก็หมายเหมือนก้อนหินที่ชินชา
สิ่งใดเล่างอกได้จากใจหิน
ถึงแม้ลิ้นจะนิ่มเสียหนักหนา
หากเปล่งคำาอาฆาตกราดโกรธา
ก็จะพาให้เกิดแต่สงคราม
แม้นมีรักในหัวใจเหมือนไฟรุม
ละลายชุ่มดุจไขอ่อนไหวหวาม
ส่วนใจหินโหดหนาวไร้ความงาม
น่าครั่นคร้ามมืดเย็นเห็นแก่ตัว
(ศรีสุรางค	์พูลทรัพย์	แปลจากบทกวีของยูนุส	เอมเร)
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อ ย่ างไรในภาษาของเรา	 อาจเรียกว่าเป็นวิชา	 “ภาษาเปรียบ
เ ที ยบ” ซึ่งควรเป็นทักษะที่ 5 ของการเรียนภาษา”	 ผู้เขียน
อ ธิ บายขยายความว่า	 การสอนแปลท่ีถูกต้องไม่ใช่แปลตรงตัว 
แบบคำาต่อคำาแต่ต้องแปลแบบเปรียบเทียบ	ความหมายเดียวกัน
สามารถเลือกใช้คำาแปลได้หลายอย่าง	ผู้แปลต้องพิจารณาบริบท
หรอืสภาพการณ์ประกอบด้วย	แล้วจงึเลอืกคำาทีม่คีวามหมายตรง
กนัมาใช้ให้เหมาะสม	ผูเ้ขยีนได้ยกตวัอย่างมาให้เหน็อย่างชดัเจน
และหลากหลายช่วยให้เข้าใจง่าย	ดังตัวอย่าง
 
	 กริยามองคือ	 look	 ถ้ามองนานๆ	 ก็มีกริยาให้เลือก
ร ะหว่าง	 gaze	 กับ	 stare	 ซึ่งมีความหมายไม่ค่อยดี	Gape	 คือ 
จ้องอ้าปากค้าง	 stare	 คือจ้องแบบไม่เกรงใจ	 ยกเว้น	 stare	 in	
d isbelief	 คือมองอย่างเหลือเชื่อ	 มองตาค้าง	 ส่วน	 glare	 คือ 
มองแบบหาเรื่อง	มองโกรธๆ	examine	มองแบบสำารวจตรวจค้น	
(ศรีสุรางค	์พูลทรัพย์,	2551	:	8)
 
	 บทความนี้ยังชี้ให้เห็นความสำาคัญของการแปลว่าเป็น
สิ่งจำาเป็นเพื่อช่วยเผยแพร่ความรู้และยังช่วยอุดช่องว่างระหว่าง
ผู้มีโอกาสกับผู้ด้อยโอกาส	 ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ 
สื่อผ่านการแปล	 ความรู้ภาษาอังกฤษจึงมีความสำาคัญในฐานะที่
เ ป็นภาษาแห่งข้อมูลข่าวสาร	 อย่างไรก็ตาม	 ผู้เขียนได้แสดง 
ความห่วงใย	กรณีทีเ่กดิปัญหาการใช้ภาษาไทยปนภาษาองักฤษ
และการทอดทิง้ภาษาไทย	ซึง่ผูเ้ขยีนเหน็ว่าปัญหานีแ้ก้ไขได้ด้วย
การสอนการแปลอย่างถกูวธิี	ก็จะช่วยให้ผูเ้รยีนรอบรูท้ัง้ภาษาแม่
แ ละภาษาต่างประเทศท่ีศึกษา	 	 ผู้เขียนสรุปบทความนี้อย่าง 
น่าสนใจและจบด้วยการใช้บทกลอน	 เน้นยำ้าให้ข้อควรคำานึงใน 
ก ารใช้ภาษาไทยว่าแต่ละภาษาล้วนมีวัฒนธรรมและความรู้ที่ 
น่าเรียนรู ้ละน่าทำาความเข้าใจ	 ความรอบรู ้ภาษาต่างๆด้วย 
การแปล	จะช่วยให้เกิดกระแสโลกาภวิตัน์ทีแ่ท้จรงิ	เพราะการแปล
จ ะช่วยอนุรักษ์	 และสร้างความงอกงามทางภาษา	 และช่วย 
เ ผยแพร่แลกเปลี่ยนความคิดและข้อมูล	 นอกจากจะรับทราบ
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมต่างประเทศแล้ว	 เรายังสามารถแปล 
เผยแพร่ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไปสู่สายตาชาวโลกด้วย	อันจะ
ก่อให้เกิดความเข้าใจซึง่กนัและกนัอย่างแท้จรงิ	ซึง่เป็นสิง่จำาเป็น
มากในยุคโลกาภิวัตน์
	“เกิดเป็นไทยก็ให้เห็นเป็นไทยยิ่ง
	อย่าทอดทิ้งคำาไทยพูดไทยได้
	ฝรั่งครึ่งไทยครึ่งไม่พึงใจ
	เมื่อพูดไทยคำาไทยล้วนควรเจรจา
	พูดฝรั่งล้วนล้วนเมื่อควรพูด
	เพื่อพิสูจน์พูดคล่องทุกภาษา
	ฝรั่งคำาไทยคำาจำานรรจา
	ทำาภาษาไทยวิบัติขัดหูเอย”
	ศรีสุรางค์	พูลทรัพย	์	ผู้ประพันธ์
(ศรีสุรางค์	พูลทรัพย์,	2551	:	11-12)
	 บทความเรื่องการแปล: ปัญหาและทางแก้	กล่าวถึง
ผลงานแปลว่ามีทั้งที่งดงามถูกต้องตรงตามต้นฉบับ	แต่งานแปล
ที่ ผิดๆ	ไม่รื่นหูก็มีอยู่มาก	นอกจากนี้	คุณค่าของงานแปลยังขึ้น
กับรสนิยมของผู้อ่านหรือผู้ประเมินค่า
ป ร ะ เ ด็นปัญหาท่ัวไปของการแปลนั้น	 ผู้เขียนปูพื้นความเข้าใจ
เ กี่ ยวกับการแปลว่ามี	 3	 แบบ	 ได้แก่	 แปลตามตัวอักษร	 แปล 
แบบถอดความ	และแปลแบบเรียบเรียง	การที่ผู้แปลจะเลือกใช้
การแปลแบบใดขึ้นอยู่กับลักษณะของต้นฉบับ	เช่น	งานประเภท
วิ ช า การควรแปลตามตัวอักษร	 บทกวีอาจใช้การแปลแบบ 
ถอดความ	หนงัสอืเดก็มกัใช้การแปลแบบเรยีบเรยีงใหม่ให้เหมาะ
กบัความเข้าใจของเดก็	แต่นกัแปลทีด่	ี“ต้องมคีวามเคารพต้นฉบบั	
อย่าบิดเบอืน”	(ศรีสรุางค์	พลูทรพัย์,	2551	:	14)	นอกจากนี	้สำานวน	
ลี ล า 	 โวหารควรให้เป็นภาษาไทย	 อย่างไรก็ตาม	 การแปล
วรรณกรรมบางประเภทที่ต้องการบรรยากาศที่แท้จริงของเรื่อง	
เ ช่ น 	 การแปลวรรณกรรมจีน	 นักแปลต้องตัดสินใจเองว่าจะใช้
สำา น ว นและไวยากรณ์ของไทยหรือใช้ตามภาษาเดิมจึงจะ 
เหม า ะ สมกว่ากัน	 	 ผู้เขียนได้แนะนำาว่าหากผู้แปลหาสำานวนที ่
ใกล้ เ คียงได้	 ควรใช้สำานวนดังกล่าว	 แต่หากแปลแล้วทำาให ้
ขาด ร ส ชาติความเป็นไทยและไม่ส่ือความเข้าใจ	 ควรแปล 
แบบตีความให้เหมาะกับบริบท
	 กรณกีารแปลวรรณกรรมภาษาใดเป็นภาษาต่างชาติ	ซ่ึง
ผู้ เชี่ยวชาญการแปลมักเห็นว่าเจ้าของภาษาควรเป็นผู้แปล	เช่น	
หากจะแปลวรรณกรรมไทยเป็นภาษาองักฤษกต้็องให้ชาวอังกฤษ
เป็ น ผู้แปล	 ผู้เขียนได้แสดงความคิดเห็นว่าเจ้าของภาษาที่แปล
และเจ้าของภาษาต้นฉบบัควรร่วมมอืกนั	จงึจะทำาให้เกดิงานแปล
ที่ ส มบูรณ์ที่สุด	 เพราะไม่มีใครจะรู้เท่าเจ้าของภาษา	 ดังนั้นเมื่อ
เจ้าของภาษาทีแ่ปลแปลเสรจ็แล้ว	จะต้องให้เจ้าของภาษาต้นฉบับ
ตรวจแก้สำานวนภาษาให้ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง		
	 ผู ้ เ ขียนชี้แนะข้อควรกระทำา	 4	 ประการ	 ก่อนแปล
วรรณกรรมภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย	เพือ่ช่วยให้การแปล
สละสลวยและผิดพลาดน้อย	 ได้แก่	 ประการที่	 1	 ตรวจสอบวิธี 
ออก เ สียงท่ีถูกต้องกับเจ้าของภาษาและจดบันทึกไว้เพื่อใช้ให้
เหมือนกันตลอดทั้งเรื่อง	ประการท่ี	2	อ่านประวัติศาสตร์ในช่วงที่
เรื่ อ งนั้นๆเกิดขึ้น	 และหากจะกล่าวถึงกาลเวลาในระบบสากลก็
ควรใช้ให้ตลอด	ประการที	่3	ศกึษาพืน้ฐานอารยธรรมของประเทศ
เจ้าของภาษาพอสมควร	เนื่องจากสิ่งเหล่านี้มักสอดแทรกอยู่ใน
ผลงาน เสมอ	ประการที่	 4	ปรึกษาเจ้าของภาษาที่จะแปล	หรือ 
ผู้ เ ชี่ยวชาญภาษานั้นๆ	 นอกจากนี้การแบ่งส่วนกันไปแปลแบบ
เบ็ด เสร็จโดยไม่ได้นำามาอ่านทบทวนร่วมกัน	แม้งานจะเสร็จเร็ว	
แต ่ ไ ม ่มีคุณภาพ	 ผลงานแปลที่หลายคนทำาร ่วมกันและ 
ประสบความสำาเร็จสูง	คืองานแปลเรื่องกามนิต	ของเสฐียรโกเศศ
และนาคะประทีป
	 กา ร แปลบทกวีนับว่าแปลยากท่ีสุด	 เพราะบทกวีมีทั้ง
ความหมายนัยตรงและนัยแฝง	การเปลี่ยนคำาจากภาษาหนึ่งเป็น
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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อีกภ าษาหนึ่งอาจทำาให้เสียความหมายแฝงไป	 โดยเฉพาะการ
แปลบทกวีไทยเป็นภาษาอังกฤษ	บทกวีบางบทที่เน้นเสียงและ
สัมผั สที่ไพเราะ	 เมื่อแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วกลายเป็นบทกวี
ธรรมดาๆไม่มีความลึกซึ้ง	ผู้เขียนแสดงทัศนะว่า	“บทกวีที่ดีต้อง
ดีทั้ งเนื้อหาและวรรณศิลป์”	 (ศรีสุรางค์	 พูลทรัพย์,	 2551	 :	 20)	 
บทกวี ที่มีเนื้อหาลึกซึ้ง	 เมื่อแปลเป็นภาษาอื่น	 ก็จะยังคงความ
ประทับใจไว้ได้เช่นเดิม	ผู้เขียนได้หยิบยกประสบการณ์การแปล
ของ ตนที่ดำาเนินมาอย่างต่อเนื่องทั้งแปลคนเดียวและร่วมแปล 
มาเ ส น อแนะ	 โดยเฉพาะการแปลเรื่องพระอภัยมณี 	 มี 
คณะ ก ร รมการประกอบด้วยผู้แปลและผู้ช่วยตรวจแก้ภาษา	 
การ ดำา เนินงานโครงการน้ีต้องใช้ท้ังเงินและเวลาเป็นอย่างมาก	
โคร ง ก า รนี้จึงถูกระงับไปตั้งแต่	 พ.ศ.2542	 งานแปลเรื่อง 
พระอภัยมณีจึงเกิดขึ้นเพียง	2	เล่มๆ	ละ	7	ตอน
	 ปัญหาสำาคัญของการแปลไทยเป็นอังกฤษ	จำาเป็นต้อง
ถอดอกัษรไทยเป็นอกัษรโรมนั		ราชบัณฑติยสถานได้ตัง้กฎเกณฑ์
การถอดอักษรไทยขึ้น	และประสงค์ให้ทุกคนใช้ตามกฎ	แต่ก็ยังมี
ข้อถกเถียง	กันเรื่องการถ่ายเสียง	(transcription)	ที่ต้องคงเสียง
อ่านท่ีถกูต้อง	และการถอดอักษร	(transliteration)	ท่ีต้องถอดกลบั
ไปสู่ภาษาเดิมได้	อีกทั้งหลักเกณฑ์ก็ยังไม่แพร่หลาย	ผู้เขียนได้
แนะนำาหนังสอืจำานวนมากของราชบณัฑติยสถานทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อนักแปล		ผู้เขียนยำ้าเน้นว่า	“ที่สำาคัญที่สุดในการแปลคือต้อง
รักษาระดับและลักษณะภาษาให้คงเดิม”	(ศรีสุรางค์	พูลทรัพย์,	
2551	:	30)
	 ส่ ว นที่ สองเป็นผลงานแปลของผู้เขียน	 ประกอบด้วย
ว รรณก ร รมแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย	 2	 เร่ือง	 ได้แก	่ 
ร อย ยิ้ ม ข อ งพระพุทธรูป: เรื่องย่อยใน The First Circle 
ข อง อ ะ เ ล็ ก ซานเดอร์ ซอลเชนิตซิน และวรรณคดีอินเดีย 
ประเภทนิทาน	นอกจากนี	้ยังมีวรรณกรรมแปลภาษาไทยเป็น 
ภาษาอังกฤษรวม	5	เรื่อง	ได้แก่
 Ph r a J a i s uriya by SunthonPhu คือกาพย์พระไชยสุริยา	 
ของสุนทรภู่
 LueadSuphan by LuangVichitvadakarn	คือบทละครเรื่อง
เลือดสุพรรณ	ของหลวงวิจิตรวาทการ
 Unexpected by T.Liangphibul	คือเรื่องนึกไม่ถึง	เป็นบันทึก
เรื่องหนึ่งในหนังสือชุดกฎแห่งกรรม	ของท.เลียงพิบูลย์
 People on the Bridge by Phaithun Thanya	คือเรื่องสั้นคน
บนสะพาน	เป็นเรื่องสั้นเรื่องเด่นของไพฑูรย	์ธัญญา	
นักเขียนซีไรต์
 Journey to Turkey (เที่ยวตุรกี) by H.R.H. Prince Damrong 
Rajanubhab คือเรื่องเที่ยวตุรก	ีพระนิพนธ์	ในสมเด็จพระเจ้า 
บรมวงศ์เธอ	กรมพระยาดำารงราชานุภาพ
	 ผลงานแปลในส่วนที่สองนี้นับว่าน่าสนใจมาก	ตัวบท
วรรณกรรมและวรรณคดีอันทรงคุณค่าที่ผู้เขียนเลือกนำามาแปล
และรวมพมิพ์ไว้ได้ให้ทัง้ความรู้	ตวัอย่าง	และแนวทางในการแปล
แ ก่ ผู้ ส น ใ จ	 โดยเฉพาะการแปลวรรณคดีไทยร้อยกรองเป็น 
ภาษาองักฤษนัน้ยงัมน้ีอยมาก	เพราะเป็นงานท่ียาก	อย่างไรกต็าม	
หนงัสอืเล่มนีม้ข้ีอผดิพลาดบกพร่องเกีย่วกบัการพมิพ์ผดิปรากฏ
ให้ เห็นอยู่บ้างเล็กน้อย	แต่ก็ไม่ทำาให้เสียอรรถรสในการอ่านแต่
อย่างใด
	 หนั ง สือที่ให้ทั้งความรู้และตัวอย่างเกี่ยวกับการแปลที่
เขยีนขึน้จากประสบการณ์ตรงของผูเ้ขยีนเองนบัว่ามจีำานวนน้อย	
ดังนั้น	หากนักศึกษา	นักวิชาการและผู้สนใจเกี่ยวกับการแปลได้
อ่า น ห นั งสือเล่มนี้	 ย่อมจะได้รับองค์ความรู ้	 ประสบการณ	์ 
ทศันะมมุมอง	พร้อมแนวทางส่งเสรมิและสร้างสรรค์งานแปลอย่าง
ครบถ้วน			
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